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AVIS  MO R TUA IRE S
v
' MM. los Membres actifs, passifs et hono- 
[raires de la Fanfare de Veyrier sont priés 
de bien vouloir assister au. convoi funèbre de 
' Madame Marie GOTTRET 
née ilagniii 
ttère de leur dévoué président, M. Jules 
Gottret.
L’honneur se rendra au retour du cimetière, 
k 4 heures et quart.
Le Comité. 
— — — — — — ■  'i
Mme veuve Julie Muüer-Chappuis et ses 
enfants. M. et Mme Edouard Muller-Meyer, 
U. et Mme Pierre Holst-Muller et les famil­
les Chappuis, à Lausanne, les familles For- 
ney, Decostord. Clerc, Bret, à Oyonna, ot 
toutes les familles alliées font part à lours 
•mis et connaissances de la perte doulou­
reuse qu'ils viennent d’éprouver en la per­
sonne de
Mademoiselle Sylvie MULLER
Sjur chère fille, sœur, nièce et cousine décé- éo le 22 courant.
L’ensevelissoment aura lien le 25 courant.
I l ne sera pas rendu d'honnour. Prière de 
ne pas fairo de visite. HT7048
Cet avis tient liou de lettre de faire part.
Voir suite des avis mortuaires p. 8
no paa répondre avant quo la justice ait 
prononcé. Il croit d’ailleurs que la question 
est définitivement tranchée par la décision 
de la municipalité de Chêne-Bourg.
M. P. Pictet répond que co n’est pas uno 
yaison pour no pas répondre à uno interpel­
lation.
M. Poncet rappelle qu’il avait demandé 
au département de conrerver une jonction 
fle Genève par service automobile avec le 
réseau de la route des Alpes exploité par 
le P.-L.-M.
M. Vautier réplique quo M. Maunoir 
absent répondra dans uno prochaine séance.
Assermentation
M. Baudit est assermenté commo député 
(groupe indépendant).
Feuille d’avis
M. Vautier donne lecture du projet relatif
f  ia, forme de la Feuille cC Avis.Aucun incident. Voté en deux débats.
f Cartigny
' M. Mabut rapporte sur le projet autorisant 
BBtte commune à emprunter seize mille 
panes pour acquérir et réparer l’ancienne 
laiterie et rembourser neuf mille francs r. 
la Caisse d’épargne, soit le solde de la dette 
©ommunale actuelle.
Le projet est voté sans opposition en deux 
débats.
■ Petit-Saconnex
. Le projet autorisant cette commune à em-
Frunter un million et demi pour rembourse! E tat des avances pour les bâtiments scolaires 
©t pour faire face à toute une série de 
dépenses est renvoyé sans discussion à 
MM. Perréard, Moïse Duboule, Brun, Poncet, 
Jules Duboule, Taponnier et Borel.
Eaux-Vives-Annemasse
Le Conseil d’E tat demande vingt-deux 
mille quatre cent trente francs pour exécuter 
divers travaux aux gare3 des Eaux-Vives 
M de Chêne-Bourg. Renvoyé sans dis­
cussion à MM. Maunoir, Ritzchel, Wanner, 
ïaponnicr et Dalphin.
f  Congrès .
' M. Fazy dépose la demande de crédit de 
Quatre mille francs pour le congrès de la paix 
f t  de quatro mille francs pour la conférence 
tnterparlementaire. Il déclare réduire à deux 
fnillw six cent francs cette deuxième demando.
L’arrêté législatif est voté sans discussion 
•n  un seul débat et aveo la clause d’urgence, 
|Â dépense étant déjà engagée.
.,- Assurances populaires
Jtf. Le Cointe donne lecture des deux 
Çrtioles de cette loi. Les premiers articles sont 
♦otés sans aucune discussion.
M. Nicolet est d’accord avec le projet, 
,is il s’est élevé une opposition dans la fédé- 
. tion de secours mutuels et il conviendrait 
fl’ajourner le débat jusqu’à ce qu’on soit plus 
gn clair sur les intentions des mutualistes.
M. le Cointe répond que l’on peut voter le 
projet. L’opposition existait sur la loi ant 'rieu 
ré dont personne ne voulait et qui est aujour­
d'hui acceptée par 68 sociétés. Il en sera de 
Énême cette fois. L’opposition concerne l’ar­
ticle 11.
M. Nicolet croit que l’article 8 est aussi 
rnbattu. U e3t prudent de demander 
'pjpinion des intéressés. .
M. Fazy croit qu’il faut suivre ce conseil 
Ce prudence et ajourner ce déb '.t.
M- Le Cointe répond que le Grand Conseil 
6, en mains la clôture de la question. Nous 
n’empêchons pas de voter en 2me débat 
n  d ’attendre pour le 3me débat d’avoir 
l ’opinion des mutualistes.
M. Odv appuie M. Nicolet. Il y a intérêt 
^  avoir les observations des mutualistes 
,yant la fin du 2me débat.
Fazy ajoute que le rapporteur de la 
mission aurait fait une démarche au­
de la Fédération et qu’il serait, s’il 
kit présent, d’accord avec cet ajournement. 
iux  vaut ajourner immédiatement afin 
avoir deux débats sur la question qui 
itéresse les mutualistes.
L ’ajournement est voté.
Pian d’extension des Pâquis
Lç projet mettant au bénéfice de la loi 
t t ï l e  plan d’extension une partie du quar- 
p6T des Pâquis est l’objet d un rapport de 
~ Vire t. On eet unanime pour accepter le 
ojet qui a été l’objet d’une longue étude 
Conseil municipal de la ville de Genève. 
[Jn seul point a été controversé, celui de la 
oldngation de la rue du Prieuré jusqu’au
i projet est voté eu deux débats sans dis­
lion. ■
Concordat sur la circulation automobile
M. Vautier, sur une question de M. F. 
$îartm, se déclare d’accord pour la suite 
An débat relatif au concordat intercantonal.
M; F. Martin annonce qu’il demandera 
^ajournement indéfini. Le but recherché 
pe serait pas atteint. Depuis la dernière 
fession, le Conseil national a préavisé en 
faveur d’une législation fédérale sur la 
Circulation. Le Conseil des Etats sera 
obablement d’accord. Inutile donc de 
giférer par voie concordataire. En outre, 
plusieurs cantons, Zurich, les deux Appen 
. Glaris, Thurgovio et Schaffhouse ont 
tttamé des négociations pour un concordat 
le concordat relatif à la circulation 
autos le dimanche. Ce serait une déro- 
;lon au concordat et il convient de ne 
nous lier quand certains cantons repré 
‘tentant le quart de la Suisse déclarent 
Voftloir déroger au concordat.
M. Ody transforme la proposition de M. F.
tin en un ajournement à terme jusqu’à ce 
:U’on sache le sort qui sera donné à la législa- 
'pn fédérale. Un ajournoment à terme per- 
itirait de revenir au ooncordat on cas d’é- 
reç.
M. .Fazy demande l’ajournement à hui- 
«ie, vu t'absence de M. Lachenal qui est au 
«(an t du ce qtfi s’est fait aux Etats-Unis. 
,u àurglia£ il croit qu’une législation fédérale 
;res tjüfioile à obtenir vu la divergence 
i des opîmona.
,uttV croit que le concordat est battu 
jrêchè par le sous-eotfcordat de la moitié 
'oûçtons adhérente i nous aurions les in- 
' utffcts du cqjjcordat sans aucun av&v 








32, RUE DU RHONE, 32
Nouveautés
Etoffes de soie - Velours - Peluches
Fichus, cols pour jaquettos, jabots de côté 
Robes, Blouses brodées et perlées, Voiles 
Jupons de soie et de soie tricotée, Knickers 
Tabliers, Chemises et Pantalons de soio, Pyjamas 
Châles, Echarpes, Fichus, Cravates, tricotés, soi»
Bas, Chaussettes, Gants de soie, Jaquettes de soie 
Camisoles, Combinaisons, Caleçons, Spencers 
Sacs de velours, perlés, fantaisies, Gibecières 
Echarpes en tous gonres, Marabouts, Etoles 
Cols do lingerio, brodés, guipures, dentolle 
Garnitures, Plastrons, Empiècements, Parures 
Foulards et Cache-nez en soie, Cache-cols tricotés 
Jabots, Cravates, Lavallières, Nœuds, Cols, Collets 
Pochettes, Mouchoirs (soie ot fil), pour Dames et Messieurs. T89S
Corsets am éricains, souples et so lid es, pour Dames et Fillettes
n os  DÉPÊCHES
B T  C O M M U N I C A T I O N S  T É L É P H O N I Q U E S
Schweizer & C
2, Place .FUSTERIE, 2
iscuimmi ‘«SV DUCRET
On peut ajourner la discussion, mais fi­
nalement Genève ne peut voter un concordai 
qui constituerait un marché de dupes.
M. Vautier croit que la lé 'islation fédéra­
le ne pourra être mise sur pied de longtemps, 
quelques am.é s probablement. Mieux vaut 
ajourner à une prochaine séance.
M. Ody se range à l’idée de M. Fazy.
M. F. Martin ne s’y oppose pas non plus. 
Il faut prévoir une solution autie que le con­
cordat, peut-être sous forme d’un règlement 
cantonal analogue à celui que prépare,dit-on, 
le canton de Vaud.
L’ajournement à une prochaine séance est 
voté sans opposition.
.Séance levée à 4 h. 20.
P. ochaine séance mercredi 2 octobre.
COUPS D E  C O U T E A U
Dimanche matin, à doux heures, une rixe 
entro Italiens s’est déroulée sur la place Che­
velu. Trois des combattants furent frappés 
à coups de couteaux. Les blossures ne furent 
heureusement pas très sérieuses. La police 
de sûreté arrêta peu après les principaux 
agresseurs Gandonzio Barellini, maçon, 
Traversière 18, Giovanni Cerutti, Traversière 
et Umberto Volorio.
Au cours de la bagarre, cinq individus ont 
été frappés à coups de coutoaux. Trois seule­
ment sont allés se faire panser à la Policli­
nique.
***
Un ouvrier italion qui so trouvait diman­
che matin dans un urinoir au quai du Seu- 
jet, lorsque, en sortant, un inconnu se pré­
cipita sur lui sans la monidre provocation 
et lo frappa d’un viloent coup de couteau à 
la cuisse droito. Des soins lui ont été prodi­
gués à la Policlinique.
C H R O N IQ U E T H E A T R A L E
Papa
La pièce de MM. de Fiers et Caillavet a 
été donnée longtemps l’hiver dernier à la Co­
médie et elle est archi connue de nos lec­
teurs. Inutile donc d’en rappeler le sujet. 
Elle est amusante avec une pointe de sen­
timent et de mélancolie qui lui ajoute un char­
me de plu3. Papa a fait contraste avec les 
dernières soirées d’un genre plus tragique, 
Là Crise et la Flambée.
M. Mauger a donné beaucoup de rondeur 
et de bonhomie au rôle du papa, venu pour 
les noces de son fils, et qui finalement épouse 
pour son propre compte la fiancée ds son 
fils. _
C’était Mlle Fabrèges qui tenait le rôle de 
Georgina Coursan, la jeune fiancée qui 
délaisse le jeune homme et s’amourache 
du papa. On sait le talent et le charme de 
son interprétation.
M. Walther, uno ancienne connaissance, 
jouait avec son talent accoutumé, le rôle 
du fils.
La salle était assez peu garnie.
Il n’en sera pas de même jeudi pour le 
Duel, avec Le Bargy.
Chron iq ue  rég ionale
Annemasse. — Au village de Saint- 
Cergues, est en construction un gros bâti­
ment destination à l’exploitation fromagère. 
Ce bâtiment est adossé à l’ancienno frui­
tière, dont l’un des murs devait servir de 
mitoyen. Des travaux ayant dû être exé­
cutés au pied de ce mur, la solidité de ce 
dernier fut ainsi diminuée, et dans la nuit 
de jeudi à vendredi, vers minuit, il s’écroula 
avec un brait assourdissant, entraînant avec 
lui une grande partie du nouveau bâtiment. 
Ce même accident, survenu pendant les 
heures do travail, aurait sûrement occa­
sionné la mort de plusieurs ouvriers. Les 
pertes sont évaluées à environ cinq mille 
francs.
Divonne. — Le comité des fêtes de l’avia­
tion de Divonne s’e st réuni mardi soir pour 
!e règlement définitif des comptes. Après 
le paiement de toutes les dépensos, il est 
resté un boni de 300 f*. qui a été réparti 
comme suit : 200 fr. à la caisse des écoles 
pour une promenade scolaire; 50 fr. à  la 
société de secours mutuels et 50 fr. à la 
société musicale.
Comme on le voit, les fêtes do l’aviation 
à Divonne auront eu le double avantage 
d’être profitables au commerce do la loca­
lité et de soutenir les œuvres utiles et huma­
nitaires. Tout l’honneur en revient en pre­
mier lieu, à M. René Vidait, l’intrépide 
aviateur, qui généreusement, avec le plus 
complet désintéressement, a offert ses ser­
vices pour réaliser ce but; ensuite à la 
société de développement des intérêts de 
Divonne qui s’est imposée d’un crédit im­




Rallye de l’Auto-Touring-Club suisse
Dimanche matin, par une matinée froide 
et brumeuse, onze membres de la section 
automobile du Touring-Club suisse s’étaient 
rencontrés place Neuve, pour a recevoir leurs 
départa » _
MM. A. Vassalli e t Couchon étaient venus 
à i’heure et prenaient place sur les escaliers 
dS Conservatoire de musique,.
Il a faUu du courage, aux dévoués meiji- 
1 v  & g, pour partioipor à  ce
concours aussi compliqué quo possible, 
constituant toutefois uno excellente leçon 
de géographio.
La course fut très difficultueuso pour cer­
tains participants. L’un, par exemple, do 
station en station, avait fini par rouler sur 
plus do quatre-vingt kilomètres : Genève- 
Saint-Genis-Coppet-Cruseil!e3, Collonges-sous 
Salèvo.
Nul, au départ, ne savait où il irait. Lo 
partant connaissait le relai lo plus prochain, 
indiqué dans un pli quo lui remettait M.Vas­
salli.
A Saint-Genis, on lui remettait un autro 
pli, e t ainsi do suite.
Lo point de rallyo...mont , c’était l ’hôtel 
Muriset, à Collonges-sous-Salèvo.
Les m otocyclettes furent suivies d ’assez 
près par le3 autos.
Pondant que d’aimables collègues you- 
laient bien préparer les résultats e t chiffrer 
longuement, on se mit à table.
M. Rob. Marchand qui présidait a remer­
cié ses dévoués collaborateurs, MM. Con- 
chon et Vassalli qui avaient admirablement 
organisé les départs, les contrôles et les arri­
vées.
Résultats ;
Motocyclettes : 1. M. Noher, sut Moto- 
sacoche, reçoit uno coupe; 2. M. Jacque- 
mod, id., un grand gobelet ; 3. M. Isliken, ici-, 
un petit gobelet.
Voitures catégorie des 80 m/m d’alésage : 
1. M. Crépieux (conducteur Hofer), Hispano- 
Suiza, une coupe; 2. M. Perron, Rochet- 
Schneider, un grand gobelet; 3. Schellen- 
berg, Fiat, un gobelet; 4. Rasario, Sigma 
sans soupapes, un petit gobelet; prix de 
contravention.
Catégorie des 90 m/m d’alésage î 1. M. Sar- 
rubbi, S. Pilain, 1 coupe.
Catégorie des 100 m/m d’alésage : 1. M. 
Bristlen, Pic-Pic, un gobelet.
Prix de consolation : MM. Mêlas et Mar­
chand, un gobelet.
Course à pied entre les concurrents.
Prix de vitesse : un gobelet s Messieurs : 
M. Bristlen; Dames : Mme Crépieux.
Prix des vétérans, un gobelet : M. Petit, 
de Paris.
Prix des hommes mariés, un gobelet : Dr 
H. Henneberg.
Le succès de ce « rallye » fut complet 
M. Crépieux a été particulL-rement brillant, 
ayant accompli le parcours suivant : Place 
Neuve, Collonges (Ain), Saint-Genis, Anne­
masse, Collonges-sous-Salève.
Dans la catégorie des motocyclettes,M 
Neher (Motosacoche), qui s’est classé pre­
mier a fait lo parcours suivant : Genève- 
Bonneville, Annemasse, Collonges.
Le raid Bordeaux Saint-Sébastien
Bordeaux, 21. — Lo^départ des voitures 
du raid automobiliste do Saint-Sébastien 
a  eu lieu samedi matin. Soixante-huit auto­
mobiles sur 69 arrivées ont pris lo départ, 
sans retard et sans incidont, par un temps 
superbe ot en présence d’uno affluence énor­
me de sportsmen ot do curieux.
Lo prix offert par l’Automobile Club do 
Bordeaux à la voiture la plus confortable 
a été décerné à M. Georges Griot, do Berlin. 
Le3 constructeurs so rendent directement 
à Saint-Sébastion,
CYCLISME
Les douie heures de la Jonction
Dimanche a ou lieu au vélodrome, la tra ­
ditionnelle épreuve — la septième — des 
douze heures.
E taient inscrits :
Ricaux, Paris; VVirth, Paris; M. Perriêro, 
Gonèvo; O. Wiodmor, Genève; Ch. Guyot, 
Chaux-de-Fonds; R. Maffeo, Genève; A. 
Grandjean, Fleurier; C. Bassotti, Genève; 
J. Grandjean, Travers; N. Joyc, Genèvo; 
P. Wuillemin, Lausanne; W. Dimir, Genève; 
Ducrettet, Genève.
Les coureurs grelottaient presque, lors­
qu’ils se sont mis en piste : La « chalour » 
était do +  7 l/>.
Lo départ à été donné à 0 h.
Promiôro heuro : Dès lo début, Dimr et 
Ducrcttet sont lâchés. Au coup do pistolet 
annonçant la fin do cette heure, Perrière, 
Wiedmer, Guyot, Joyc, Grandjean, A. 
Bassetti, Wirth et Ricaux sont on tête avec 
39 kilomètres 700. La biso gêne beaucoup 
les coureurs.
Deuxième heuro : Sont on tête : Perrière, 
Wiedmor, Wirth, Ricaux, Grandjean, A. 
Guyot, Bassotti. Les autres loin; distance, 
38.700.
A la troisième heure, Ricaux s’arrête : 
distance 39. — A la quatrième, Bassetti 
s’arrête, Wiedmer crève ot perd un tour.
Cinquième heure : Perrière, Guyot, Grand­
jean A., restent seuls en tête.
La première primo est gagnée par Ricaux; 
la 2me par VVirth et le, 3mo par Ricaux.
A la moitié do l’épreuve,Perrière descend; 
Grandjean est lâché par Guyot qui est seul' 
en tête.
Dès la 5me heure, Guyot garde son avance 
jusqu’à la 12mo heure où il descend do 
machine.
Wiedmer prend dès lors la têto ot n’est 
plus inquiété.
Wirth et Ricaux ont abandonné.1’
Perrière a abandonné à la lOme heure, 
après une chute heureusement pou grave.
Classement définitif : 1. Wiedmor, Genève-, 
436 km. 200; 2. Guyot, 2 tours; 3. Grand­
jean, 10 tours; 4. Maffeo; 5. Joye; S.Bassotti.
AVIATION
Une belle souscription
La souscription nationale allemande pour 
l’aviation dépasse le chiffre de six millions 
de {narks.
Deux aviateurs tombent et se tuent
Freiberg, 21. — Samedi matin, vers dix 
heuieèi un monoplan monté par deux offi­
ciers <jui se rendaient de Chomnitz à Berlin, 




Constantinople, 21. — Lo Journal Officiel 
publio uno ordonnance d’après laquctlo lo 
gouvernement est autorisé cas échéant, à 
déclarer l’état do siège à Constantinople 
pour trois jours.
Escarmouches et pillage d’armes
Salonique, 21. — Los Arnautes d’Augusta, 
looalité voisine do Gilan, se sont emparés 
du poste de gendarmerie et du local du gou­
vernement d ’Augusta et ont emporté les ar- 
mos.On a envoyé des troupes à leur poursuite.
On mande de Berana que les Monténégrins 
ont de nouveau attaqué la nuit dernière le 
blockhaus de Malkowatz.
Constantinople, 21. — Lo journal Alemdar 
signale que les combats aux alentours de 
Touzi continuent. Les Turcs ont eu un mort 
et sept blessés, les Malissores dix-sept 
morts et vingt-et-un blessés, parmi lesquels 
trois soldats monténégrins. Le bruit court 
quo la Porte a chargé son chargé d’affaires 
à Cettigné de demander des explications au 
gouvernement monténégrin.
La Bulgarie reste pacifique
Sofia, 21. — L’Agence bulgare se dit 
autorisée à déclarer que la nouvelle lancée 
par certains journaux d’après laquelle les 
autorités bulgares n’accorderaient plus de 
passeports pour l’étranger est absolument 
fausse. Le gouvernement continue sa poli­
tique pacifique ot u’a jamais songé à prendre 
uno mesure pareille.
L'oasis de Zanzour est prise
Des centaines de morts et de blessés
Rome 21. — Lo général Ragni télégraphie 
de Tripoli, en date de vendredi soir. « Comme 
je l’avais décidé, je me suis emparé , après 
un combat acharné, qui a  duré dix heures, 
de l’oasis de Zanzour et des deux hauteurs 
voisines. Les troupes destinées à cette opé­
ration avaient été depuis la voille au soir 
massées entro Gargaresch et Zanzour. Une 
partie des troupes soutenues par l’artillerie 
a ouvert le feu. Après un long et pénible 
combat, nos troupes sont entrées dans l’oasis 
à  huit heures et demie. Les troupes s’empa­
raient de la hauteur située au sud de l’oasis. 
Le3 travaux de fortification furent aussitôt 
commencés. Uno colonne mobile se détacha 
et cerna le sud do l’oasis. Vers midi, le com­
bat paraissait diminuer d’intensité lorsqu’une 
forte colonne ennemie se présentait. Elle avait 
été signalée par le ballon Drachen planant 
au-dessus du fort de Bellay à mi-chemin entre 
Zanzour et Gargaresch et par l’aviateur No- 
vellis. Je  fis avancer la réserve.eLos troupes 
après avoir repoussé une violente attaque 
de la colonne ennemie firent aussitôt une 
contre attaque appuyée par la réserve qui 
arrivait à ce moment. L’ennemi fut mis en 
fuite et poursuivi sur plusieurs kilomètres. 
A six heures, le combat a  diminué d ’inten­
sité pour se terminer complètement à la 
tombée de la nuit. Los troupes bivouaquè­
rent sur les positions conquises et continuè­
rent à les fortifier. Nos pertes sont évaluées 
à  deux cents morts et blessés. Les pertes en­
nemies sont considérables. »
Echange de prisonniers
Constantinople, 21. — Le conseil dos 
ministres a décidé définitivement d’échangcr 
avoc l’Italie tous los prisonniers de guerre 
à l’excoption des gendarmes.
Constantinople, 22. — A propos ae ia dé­
cision du Conseil des ministres turcs d’échan­
ger aveo l’Italie les prisonniers civils de Tri­
politaine, on annonce qu’il s’agit pour l’I ta ­
lie le délivrer la mission Sforza San Filippo, 
et pour la Turquie d’obtenir la liberté des 
fonctionnaires des îles ayant un caractère 
strictement civil. Les négociations à cet effet 
ont eu lieu par l’entremise do l’ambassade 
d’Allemagne. Les négociations n’ont pas en 
core abouti, quoique uno décision de princi­
pe ait été prise déjà par les deux gouverne­
ments.
Trois soldats blessés
a u x  m a n œ u v r e s
Bâle, 21. — Divers accidents se sont pro­
duits au cours des manœuvres au Hauenstein. 
Un soldat du bataillon 42 a eu un œil crevé 
par un coup do feu. U a été transporté, griè­
vement blessé à l’hôpital cantonal de Lucer- 
no.
Dans les environs de Dietgen un sergent do 
guides qui était on reconnaissance a fait une 
chute avoc son cheval au bord d’un rocher. Il 
a réussi à se tenir à une branche et n’a pas été 
blessé sérieusement. Le cheval a du être abat­
tu.
Dans la région deBœlchen, pendant qu’une 
colonne traversait un pierrier très raido un 
soldat aurait été atteint à la tête par une pier­
re et aurait eu le crâne fracturé.
Encore un Hodler crevé
Neuchâtel, 21.'— Après les actes de vanda­
lisme commis vondredi à  l’exposition natio­
nale des Beaux-Arts une surveillanco très ao- 
tive avait été organiséo. On a découvert 
néanmoins samedi matin qu’une nouvelle 
toile avait été endommagée. C’est un tabloau 
de Ferdinand Hodler Type de Française, 
portant le numéro 261 du catalogue. Le dé­
gât est peu grave, deux piqûros provenant 
d’un couteau ou d ’un instrument tranchant.
Suffragettes corrigées
p a r  l a .  f o u l e
Londres, 28. — Cinq mille personnes as­
sistaient à une conférence faite dans le vil- 
lago gallois de Llanystymdvy par M. Lloyd 
George. Des suffragettes interrompirent le 
ministre à plusieurs reprises; elles furent 
fort maltraitées par la foule qui leur arracha 
'es vêtements et les cheveux. L’une d’elles 
fut même jetée par-dessus une haie. M. Lloyd 
George regardait le tumulte aveo beaucoup- 
d’inquiétude et pria qu’on ne fît pas do mal 
aux suffragettes. Finalement, on entonna 
un hymne populaire et la foule se oalma.
CHEZ LES CHEMINOTS ESPAGNOLS
La grève générale echoue
Cerbère, 22. — On mande de Barcelono 
que le3 préparatifs en vue de la prochaine 
proclamation do la grève dos cheminots 
continuent. Une compagnie de télégraphistes 
militaires est arrivée cette nuit de Madrid. 
Le bataillon de la section technique des che­
mins do fer est arrivé également à Saragosse 
ainsi quo 100 gardes civils. Plusieurs gou­
verneurs ont reçu des ordres do mobilisation 
pour le cas où la grève éclaterait.
Barcelone, 23. — L’assembléo dos che­
minots après uno longuo discussion pour ot 
contro la grève a décidé d’accorder le vote 
de oonfiance an comité dirocteur qui décidera 
l’ouverture de la grève quand il lo jugera 
opportun. On considère la grêvo comme 
ayant échoué.
— Le prince Murât est mort.
Parir, 23. — Lo Journal annonce la mort 
à la suite d’uno opération, du prince Louis 
Napoléon Murât, Lo yiuice était âgé de 01 
ans.
A U  M AROC
Les routes sont s Qres
Mazagan, 22. — On annonce officiellement 
que les routes entre Marrakech et Mazagan 
sont sures. Les convois libres circulent ce­
pendant plus sûrement par Safi. Les mar­
chés fréquentés par les Doukalas sont cal-
Les Crétois 
suscitent des désordres à  Sam os
La France in ter.ient
Londres, 21. — D’api ès c.es renseigne­
ments de Smyrne quelques officiers crétois 
et 350 Crétois ont quitté inopinément l’île de 
Cfète et ont effectué leur débarquement 
dans l’île de Samos. Us se sont mis en mar­
che vers Carlovasi et Vathy en vue d’y fo­
menter une insurrection. La garnison otto­
mane s’est retranchée dans Vathy où elle 
emble devoir être attaquée prochainement. 
,:n présence de ces événements et peur sau­
vegarder [es intérêts des Européens le gouver­
nement franç is a  décidé l'envoi à  Samcs 
du vapeur Bruix actuellement à la Cf.née 
On pense que le gouvernement anglais ne 
manquera pas d’envoyer également un 
bâtiment de guerre.
ESUNT CHINE
Pour la défense de la patrie
Moukden, 21. — Dans toutes los parties 
de la Mandchourie se fondent des sections 
de la société pour la défense de la patrie. 
La société a pour but do conserver à la Chine 
la Mandchourie, lo Thibot et la Mongolie. 
Lo3 autorités ont reçu l’ordre de Pékin de 
protéger cette société.
LE FEU DANS UNE ANTIQUE ÉGLISE
Le s cloches tom bent avec tracas
Lyon, 21. — La vieille tour du XlVme 
siècle de l’éghse St-Just, rue des Maccha­
bées a été détruite samedi soir par un 
incendie. Les pompiers sont rapidement 
accourus et ont organisé les secours en pré­
sence d’une foule considérable, mais la 
pression d ’eau a été tout d ’abord insuffi­
sante, ce qui a retardé les efforts des sau­
veteurs.
Ceux-ci ont dû monter sur les toits en­
vironnants pour pouvoir envoyer de l’eau 
à une assez grande hauteur, mais le feu 
faisait des ravages rapides et bientôt deux 
des cloches sur quatre qui se trouvaient 
dans le clocher tombèrent avec un fracas 
épouvantable.
L’appartement du sacristain, qui était 
dans le clocher même, a été complètement 
détruit par le feu.
Le feu a pu être éteint vers cinq heures 
et demie du soir, mais il ne reste plus du 
lochcr que quatre murs noircis entre les­
quels on aperçoit une grande cloche.
On prétend que l’incendie serait dû à 
l’imprudence d ’un employé chargé de re­
monter l’horloge.
UNE EXCLUSION SOCIALI8TE
Chemnitz, 21.— De violentes discussions 
se sont produites samedi au congrès socialiste 
entre radicaux et révisionnistes au sujet de 
l’exclusion du parti de l’écrivain Hildebrand. 
Hildebrand a écrit une lettre préoonisant 
une politique douanière protectionniste, 
une augmentation de l’armée et de la ma­
rine et une extension des colonies. A la suite 
de la publication de ce livre, il fut exclu du 
parti par un tribunal arbitral à Solingen 
et vient d’en appeler au congrès. Après un 
long débat, le congrès à décidé à une forte 
majorité, contre les voix révisionnistes, 
de ratifier l’exclusion de Hildebrand.
— Les malversations d’un agitateur so­
cialiste.
Rome, 22. — Les journaux ont annoncé 
la découverte à Corleone, dans la province 
de Palerme, de malversations au détriment 
d’uno imion coopérative agricole atteignant 
150.000 fr. On apprend maintenant l’arres­
tation, sous l’inculpation d’avoir commis ces 
détournements, de l’agitateur socialiste sici­
lien Bemardino Verro, un des fondateurs 
de cette coopérative.
V E R S  L A  P A I X
CE QU’ON FAIT POUR E LLE  A OUCHY
(De noire envoyé spécial.) ^
Lausanne, 21 septembre.
1/33 milieux officiels italiens affectent 
do se montrer satisfaits de la tournure 
prise par les négociations qui se poursuivent 
en vuo do conclure la paix. Ce no sont que 
dos habilotés diplomatiques faite3 pour 
w le r  à l’opinion publique les difficultés 
d’une solution qui est loin d’être trouvée.
Il est deux points sur lesquels les belli­
gérants auront de la peine à s’entendre.
Le premier, la cession d’un port sur la 
côte de la Cyrènaique, que les Turcs désirent 
garder pour se maintenir en contact avec 
les Arabes de Vintérieur, afin d’éviter, disent- 
ils, le mouvement de révolte qui ne manque­
rait pas de se produire si la remise du terri­
toire était complète.
Du côté italien,pour la cession de ce port, qui 
n'est autre que Tobrouk, le meilleur de toute 
la côlt, on redoute que ce point de contact 
ne serve aux Turcs à entretenir dans l’hinter- 
land de la Tripolitaine une opjnsition irré­
ductible à la pénétration italienne, et la 
Turquie se décidera-t-elle à offrir à l'Italie 
des garanties sérieuses pour l'amener à une 
concession grosse de dangers pour elle ?
Le second point touche autant au côté 
religieux qu'au côté politique, comme il 
se complique encore du règlement financier, 
économique, commercial et naval. De plus, 
la question de l'autonomie de Benghazi 
avec un résident italien, proposée par les 
délégués italiens, sera difficilement accep­
tée par la Porte, el Von assure que le conseil 
des ministres turcs n’a pas encore pris, à 
ce sujet, une décision définitive, se réservant 
de donner à la suite des instructions bien 
déterminées aux délégués ottomans.
Si, sur les questions secondaires, les né­
gociations sont en bonne voie, on est loin 
de l’accord sur ces deux points; comme il 
s’agit, pour l’Italie, d’une question de pres­
tige, et pour la Turquie d ’une question 
d’existence nationale, la base do l’accord 
sera difficile à trouver, et peut-on raisonna­
blement croire qu’il so rencontrera subite­
ment un diplomate pour en fournir une 
solution satisfaisante ?
On ne saurait nier que le désir de paix ne 
soit réel dans les deux camps, mais il est per­
mis de penser qu’il est moins impérieux en 
Turquie qu’en Italie, car la partic n’est pas 
égale pour l’une et pour l’autre.En effet, entre 
deux pays de civilisation si différente, los 
avantages que se propose de retirer de son or­
ganisation et de son outillage le pays le plus 
avancé sur celui qui ne les possède pas, peu­
vent se transformer en inconvénients lors­
que la guerre se prolonge au-delà de la durée 
que le pays le mieux outillé avait prévue, 
puisque pour lui son organisation économi­
que en souffre et que son outillage s’use, 
tandis que pour la Turquie, dont la grande 
partie de l’E ta t est encore à demi-barbare, 
une guerre se prolongeant n ’est pas pour elle 
une gêne trop pesante.
La réunion des bords du lae de Genève ne 
reste donc qu’une preuve incontestable de 
bonne volonté venant d’une envie de conclu­
re la paix; mais la cause est bien trop grave 
et soulève de trop vastes problèmes pour 
que l’on puisse supposer qu’elle sera jugée en 
dernier ressort devant cette forme diploma­
tique inusitée, et l’on peut croire qu’il est 
dans Tanière-pensée des deux belligérants de 
recourir a ï s  bons offices des Puissances 
lorsqu’ils se seront suffisamment tâtés de 
part et d ’autre, car la confusion des infor­
mations que la presse se hâte de fournir sur 
l’état des pourparlers de la paix italo-tur- 
que, prouve surabondamment que la réelle 
information n’est pas encore prête à être 
donnée.
UN MILLION DE MÈTRES CUBES 
D EAU S’ECHAPPENT PAR UNE BRÈCHE
Une digue se rompt
Troyes, 21. — Par suite de la rupture d’une 
digue à la hauteur des travaux de construc­
tion des égeu s, le canal de la Haute-Seine 
s’est vidé sur uno longueur de cinq kilomè­
tres. Un million de mètres cubes d ’eau 
s’échappent par la brèche, se répandant dans 
les marécages et les régions voisines. Il n’y 
a pas d’accidents de personnes, mais le ser­
vice de navigation sera interrompu pour 
une dizaine de jours.
LE8 FORETS DE L’OURAL EN FEU
( St-Pétcrsbourg, 21. — Près de Perm, dani 
l’Ourla, un formidable incendie de forêu 
s’ost déclaré. 11 couvre une surfaco de plu* 
sieurs kilomètres carrés. Le feu menace un* 
mine do houille d’une compagnie française 
située dans cette région.
— Un chariot malencontreux
Paris,21. Co matin,à 8 h.35,en gare d’Austor* 
litz, un train venant do Toulouse et relui 
venant de Juvisy entraient onsemblo en garo 
lorsque le déplacement d’air et les trépida* 
tions produitos par les locomotives firent 
roulor un des chariots à bagages qui se trou* 
vaient sur lo quai d’arrivée. Le chariot roula 
sur la voie et heurte le train venant de Tou­
louse qui lo projeta, contre les autres chariots. 
Les manœuvres qui se trouvaient sur le quaf 
furent plus ou moins grièvoment blesséai 
L’un d’eux roula sous lo train ot fut tué. 
Un autre dut être transporté à l’hôpitaL
— Les tesorores d lil.-r.ee.
Londonderry, 21. — Après la manifesta»
tion de vendredi soir contre le Home Bule, 
les nationalistes, en très grand nombre, 
ont attaqué les manifestants. La police a dû 
intervenir. Il y a eu plusieurs blessés, tant 
parmi les agents que parmi les manifestant# 
et les spectateurs.
— Banque pour Entreprises électriques.
Zurich, 21. - L’assemb.i-e généiale de 11 
Banque pour E  [-.reprises éiecuiqucs à la- 
quel.o 48,431 actions éiaient représentées, 
a adopté le rapport et les comptes de l'année 
f.nancière ;'.s terminant le 30 juin et a décidé 
sur la proposition du conseil d’administration 
de distribuer un dividende de 10%  (même 
que l’année dernière) sur le capital de 60 
millions entièrement versés.
L’assemblôe a coi.f.nné dans leur charge 
les membres du conseil d’administration, 
soumis à réélection. Elle a nommé à la place 
de M. Charles Grunelius décédé, M. Albert 
Andrae de la banque Johann Goll et fils 
à Franc, fort.
L’assemblée ratifie à l’unanimité l’éléva­
tion du capital de 60 à 75 millions, proposé* 
par le conseil d’administration et le change 
ment des Statuts y relatiis.
—  La Chine rejiiv.be
Pékin, 22. — Le ministre des finances a 
refusé catégoriquement aujourd’hui les con­
ditions de l’emprunt du grou]>e des six puis' 
sances. Celles-ci stipulaient des clause* 
ayant pour objet une garantie considérable, 
la surveillance et l’option pour les emprunt» 
des cinq prochaines nnées.
— Une bataille entre tziganes.
Paris, 23. — On mande do Nancy aux jour­
naux : Uno querelle a éclaté dimanche à 
Champignolles entre les membres de quatre 
tribus de romanichels, au nombre d’uno tren, 
taine. Des coups de fusil , de revolver et de 
couteau ont été échangés. Il y a  doux morts 
et deux blessé3 mortelloment.
— Un gisement de pétrole à Panama. "N
Londres, 21. — M. Hamilîon, rédacteur
en chef du Panama Star, arrivé de la Nou* 
velle-Orléans, annonce qu’on a découvert 
sur le territoire colombien, à moins d’une 
journée du canal, un gisement de pétrole 
d’une richesse merveilleuse. M. Hamilton 
annonce que les fonctionnaires de la com­
mission du canal, ainsi quo des capitalistes 
américains sont en train de faire une en­
quête au sujet de la découverte. On croit 
qu’elle aura une grande importance pour le 
trafic du canal au point de vue du combus­
tible.
— La fin du congrès socialiste.
Chemnitz, 21. — Le congrès socialiste 
a décidé de proposer au congrès international 
de Bruxelles de tenir à Vienne en 1914 seu­
lement le prochain congrès socialiste interna­
tional en raison des élections à la Diète 
prussienne qui ont lieu en 1913. Après la 
réélection du comité, le congrès a  été déclaré 
clos.
— Une panique dans une synagogue.
Terespol, 23. — Pendant un office à, la 
synagogue, l’explosion d’une lampe k  pétrole 
a causé une panique dans la partie de l’édi­
fice réservée aux femmcs.Quatre femmes ont 
été écrasées, vingt-trois ont été blessées, 
dont trois sont en danger de mort.
Une vendetta d’apaches. v ^  ___i
Gènes, 22. — Lo journal Ca/faro apprend 
que la police française a averti la police 
italienne que les apaches do Marseille ont 
envoyé deux des leurs à Gênes pour venger 
un de leurs compagnons arrêtés. Les deux 
apaches ont reçu pour mission de tuer le 
premier officier de police qu’ils rencontre­
raient-.
—  Un nouveau vol dans le train du Simplon
Milan, 22. — Dimanche matin, à l’arrivée 
du train du Simplon,l’avocat Otto Maimk- 
mer, de Gôieborg a déclaré à la police qu’on 
l’avait dépouillé, en chemin de fer de soi) 
portefeuille contenant, notamment, dix miljj 
francs en billets de banque.
La Crise Turque
Face à l’Italie et aux Balkans
Constantinople, 23. — D’après des infor­
mations sûres, la Porte, après avoir repoussé 
les dernières propositions italiennes deman­
dant la proclamation de l’indépendance de 
la Lybie, a présenté un contre-projet pré­
voyant pour cotte province un régime au­
tonome. Les autorités auraient à leur têto 
un dignitaire dont la situation sorait som- 
blable à celle du khédive d’Egypte. L’Italie 
a déclaré aecopter la présence en Lybie de 
ce dignitaire ottoman, mais avec le rang do 
pacha. Cette proposition n’a pas. été agréée 
par la Porte ot, après un long débat, la con­
tinuation do la guerre a été résolue.
D’autre part, on annonce de Salonique 
que du matériel de guorro destiné à la Serbie 
a été, par ordro de la Porte, retenu à la sta­
tion frontière de Shibewtache.
La nouvelle de cette saisie a produit à 
Belgrade une impression pénible. Le bruit 
court que Nenadowitch, ministre de Ser­
bie à Constantinople, aurait été chargé de 
protester contro cette mesure dçs autorités 
turques d’Uskub.
La Turquie a on outre envoyé aux puis­
sances uno protestation contro l’attitude du 
Monténégro, disant que dos soldats et même 
dos officiers monténégrins participent aux 
combats des Malissores contre les troupes 
turques. Lo Cheik-ul-lslam a envoyé une 
circulaire aux autorités religieuses musul­
manes do différents vilayets, leur recom­
mandant de prêoher l’union entro les musul­
mans et les chrétiens.
Le ministre de la Serbie a fait, dimanche 
une démarche auprès du ministre des affai­
res étrangères, au sujet du matériel de guerre 
dont lo passage en Turquie avait été autorisé 
ot qui a été arrêté.
Enfin, le gouvernement musulman a 
réussi à envoyer à Samos un bataillon de 
huit cents hommes, &
j ï  Les insurgés sont maîtres de Samos 
"Milan, 23. — Le Sccolo apprend par son 
correspondant d’Athènes que les trois quarts 
de l’île de Samos sont tombés aux mains 
des insurgés. Les soldats turcs, avec quatre 
pièces d’artillerie, sont en partie à Vaty 
et en partie sur les hauteurs avoisinantes. 
de toutes les parties de l’île arrivent des adhé­
sions nu mouvement insuirectiomiel.  ^
situation dans la principauté serait deses 
pérée. La panique sc répand parnu les sol 
dats turef, Une trentaine d’entre eux se 
sont enfuis en Asie Mineure.
Prcparaiifs clandestins en Bulgarie
Milan, 23. — A propos de la déclaration 
de l’Agence bulgare sur t» politique pac-i
fique du gouvernement de Sofia, le Corriere 
délia Sera dit que des craintes continuent à 
courir dans cette ville. Des préparatifs mi­
litaires1 sont effectués secrètement par 
le gouvernement. On dit, par exemple que, 
pendant la nuit, on transporte des muni­
tions et du matériel de .guerre des dépôts 
de la capitale aux gares de chemins de fer 
pour les expédier sur plusieurs points ce 
la frontière. Les transports se feraient au 
moyen de ohars recouverts de paille pour 
dissimuler le matériel de guerre. On sait 
que les grandes manœuvres ont été ter­
minées prématurément. On dit que c’est 
afin de donner du repos aux troupes pour 
les avoir fraîches au moment opportun.
CATASTROPHE A DEAUVILLE
UN TRAIN S A N S  L A N T E R N E  
en télescope un autre 
2 8  V IC T IM E S
Deauville, 23. — Un accident do trains 
électriques s’est produit près de Merville, 
entre Caen et Cabourg. Deux trains trans­
portant un millier de voyageurs, dont la 
plupart étaient des excursionnistes partis 
dimanche matin de Caen pour Cabourg 
et qui rentraient chez eux, sont entrés 
violemment en collision vers sept heures 
du soir. Le premier convoi a été télescopé 
par le second train, qui le suivait de trop
^ D’après les derniers renseignements, il 
y aurait 8 morts et 20 blessés.
Paris, 23. — Au ministère des travaux 
publics, les renseignements arrivent avec 
une remarquable lenteur. On n’avait reçu, 
à 1 h. du matin, que des informations très 
incomplètes et laconiques sur l’accident 
de Merville. Les dépêches parvenues- au 
ministère à 1 heure annonçaient seulement 
un mort, un mourant et 15 autres blessés, 
dont 3 grièvement atteints.
Paris, 23. — Gn mande de Deauville 
au » Figaro » que I accident survenu di­
manche soir sur le chemin de fer départe­
mental de Caen est dû au fait que le pre­
mier convoi n’avait pas ses lanternes allu­
mées. . .
On s'empressa au secours des victimes, 
dont plusieurs, enfermées dans les wagons, 
purent être retirées rapidement. Elles ont 
été transportées dans un état grave dans 
un bâtiment de la gare.
Une nouvelle dépêche confirme les çtÿttres 
de 8 morts «t 20 blessés.
La guerre iliilo-lurque
Morts au champ d’honneur
Rome, 23. — Le nombre des officiers ita« 
liens tués dans ia bataille de Zanzour, est 
de onze.
Que venaient faire les 12 navires T
Constantinople, 23. — On confirme que 
douze navires de guerro italiens, parais­
sant vouloir faire une démonstration, ont 
été aperçus dimanche, à midi, pràs da 
Karadja-Fatcha (Phocée),au nord de Smyrne,
E— L’inondaticn em pjrie de s m ais:ns
Rome, 23. — On mande de Cas elkmare* 
Golfo, qu’uno inondation a emporté plu* 
sieurs maisons et ponts. Il y aurait plusieurs 
blessés.
— Incendie d une fabrique ce coton. >
Novare, 23. — Une fabrique de coton a' 
été détruite par un incendie à  Vr.raiio- 
Sesia. Le dégâts sont évalués à 300 000 IL es»
— Les arts et métiers et les assurances.
Olten, 23. — Lo grand comité de l’associa-' 
lion suisso des arts et métiers, autrement dit 
lo comité central ot les représentants de 48 
associations des métiers et de la petite u* 
dustrie, dans une assemblée tenue dimani lie, 
a protosté contre le nombre insuffisant des 
représentants qui lui ont été accordés dans la 
conseil d’administration de l’établissemeni 
d’assurances et a décidé que ce.j représen­
tants no prendraient pas part, pour le mo­
ment, aux travaux du conseil d’administra­
tion.
Le comité central motivera cette attitude 
auprès du Conseil fédéral en so basant sur la 
statistique dej ouvriers et leur répartition 
dans los divers corps do métiers.
— Postes, Télégraphes et Douanes.
Olten, 23. — L’assemblée des présidents 
de 55 sections et sous-sections île l’union 
des employés des Postes-Télégraphes et 
Douanes suisses a décidé de proposer à 1 asi 
semblée des délégués qui aura lieu l’année 
prochaine à Lausanne, de nommer M. le 
conseiller national Rothonberger et le secré­
taire tle l’Union, membre d’honneur en rai1 
son des services rendus.
— De l'asile d aliénés au cachot.
Romanshorn, 23. —• Herman Schwart?
solidement menoté et encadré de quatr* 
gendarmes, a ejuitté l’asile a aliénés de 
Munsterlingen et a été transféré à la prison 
préventive do Frauenfeld.
On ignore encore les conclurions auxquelles 
ont abouti les psychiâtre- ’ liargés «i’tüauii 
&er l’état mental du  1
